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#3 Cedarville University “Yellow Jackets” (10-2-6, 7-2-5)
Cedarville, OH Head Coach: Brett Faro
No  Player                        Pos   Ht     Wt     Yr      Hometown                   High School
0    Ian Keil                        GK  5-10  170    So     Fairfield, OH                 Fairfield
00   Jared Zacharias          GK   6-2   180     Fr      Bellbrook, OH               Bellbrook
1    Carter Selvius             GK   6-1   180    Sr      Byron Center, MI          Grand Rapids So. Chr.
2    Stephen Bailey             D     5-9   155     Jr      Lexington, SC               Homeschool
3    T.J. Milby                      D     5-9   165    Sr      Durham, NC                 Northern
4    Jackson Ellison            M    5-8   145     Fr      Nashville, TN                Brentwood Academy
5    Nick Marculo                F     5-9   155     Jr      Philadelphia, PA           Souderton Area
6    Levi Haight                   M    5-9   155    Sr      Sturgeon Bay, WI         Sturgeon Bay
7    Mauricio Ochoa Vazquez    F     5-7   155    So     Queretaro, Mexico        Inst. Cumbres Alpes Queretaro
8    Brett Diller                    D     5-7   145     Fr      Lancaster, PA               Lancaster Mennonite
9    Sammy Kilimann         M   5-10  175    So     Colorado Springs, CO  Cheyenne Mountain
10   Pedro Alvares              M    5-8   155     Jr      Sao Paulo, Brazil          Bishop Miege
11   Gui Fernandes              F    5-10  170     Jr      Sao Paulo, Brazil          Albert Sabin
12   Andy Volk                     F     6-1   170     Fr      Rockford, IL                  Rockford Christian
13   Andre Salviano            M   5-10  170    So     Belo Horizonte, Brazil   Magnum
14   Victor Pomelli               D     5-9   150    So     Sao Paulo, Brazil          Colegio Nossa Senhora do Rosario
15   Josiah Fragnito            F    5-11   175    So     Rochester, NY              Aquinas Institute
16   Eli Schmidt                   D     6-0   155     Fr      Buena Vista, Guatemala   Colegio Aprendizaje Bilingue
17   Trey McBride                F    5-10  155     Fr      Grand Rapids, MI         Grand Rapids Christian
18   Alexander Narog         M   5-10  170     Jr      Lebanon, OH                Lebanon
19   Jonny Stephens           D     6-3   200    So     Colorado Springs, CO  The Classical Academy
21   Ben Rowan                  D     6-1   195    So     Winston-Salem, NC     Homeschool
22   Mark Rowan                 F     6-0   185    So     Winston-Salem, NC     Homeschool
23   Brett Vaughn                F     5-8   160     Fr      Blue Springs, MO         Blue Springs South
25   Zac Muir                       D     6-2   185    Sr      Nelson, New Zealand   Nelson College
27   Mason Hecklinger        F     6-1   180    Sr      Toledo, OH                   Toledo Christian
2 YELLOW JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu@cujackets
Date Opponent Time/Result
9/5 SLIPPERY ROCK T 1-1 (2ot)
9/7 CALIFORNIA PA W 4-0
9/14 ASHLAND W 1-0
9/18 OHIO DOMINICAN* T 1-1 (2ot)
9/21 at #16 Lake Erie* L 1-2
9/26 at Trevecca* T 1-1 (2ot)
9/28 at Kentucky Wesleyan* W 3-0
10/3 OHIO VALLEY* T 1-1 (2ot)
10/5 ALD. BROADDUS* W 3-0
10/10 at Findlay* T 2-2 (2ot)
10/12 at Tiffin* W 2-1
10/16 #5 LAKE ERIE* W 1-0
10/18 OHIO CHRISTIAN W 6-2
10/24 at Malone* T 1-1 (2ot)
10/26 WALSH* L 1-2
10/31 TREVECCA* W 2-1
11/2 KY. WESLEYAN* W 2-1 (ot)
11/5 at Ohio Dominican* W 4-0
11/9 FINDLAY# 7 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
* Great Midwest Athletic Conference
# G-MAC Tournament
2019 SCHEDULE/RESULTS
Location Cedarville, Ohio
Founded 1887
Enrollment 4,380
President Dr. Thomas White
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I 
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dr. Alan Geist
Home Field Yellow Jacket Field
Surface/Capacity Grass/2,000
CEDARVILLE QUICK FACTS
Springfield, Ohio 
937-325-8480
Providing live video
streaming of every
Yellow Jacket home
game in 2019!
100 south fountain • downtown springfield
937.322.3600
www.melaurbanbistro.com
#6 University of Findlay “Oilers” (9-6-2, 6-6-2)
Findlay, OH Head Coach: Andy Smyth
yellowjackets.cedarville.edu 3YELLOW JACKET SOCCER
2019 SCHEDULE/RESULTS
@cujackets
No  Player                        Pos   Ht     Wt   Yr    Hometown                        High School
0    Andrew Boulton          GK   6-1   177   Fr    Brownsburg, IN                 Brownsburg                      
1    Garrett Arbogast         GK   6-4   247   Fr    Alpha, OH                         Beavercreek                     
3    Teddy Samples            D     5-8   160   Sr    Lafayette, IN                      Jefferson                          
4    Jack Atkinson              M   5-11  175   Jr     Leeds, England                 Benton Park
5    Jeremy Lerma             M    5-7   135   Sr    Archbold, OH                    Archbold                           
6    Reese Hickey              D     6-2   178   Jr     Maumee, OH                    Maumee                           
7    Alex Kerstetter             F    5-11  178   Jr     Bloomfield Hills, MI           Seaholm
9    Josh Hales                   F    5-11  177   Jr     Peterborough, England     Hampton                          
10   Josh Dickinson            M    6-0   160   Sr    Doncaster, England           Sir Thomas Wharton
11   Christopher Lytus        M    5-9   150  So    Westerville, OH                 South
12   Kegan Winkler             D     6-1   174   Sr    Toledo, OH                        St. Francis de Sales
13   Gilberto Quintero         F     6-0   155  So    Dublin, OH                        Bishop Watterson
14   Ben Bolinger                M   5-11  163   Jr     South Euclid, OH              Brush
15   David Hug                   M    6-1   172   Fr    Stuttgart, Germany            Waldshcule
16   Charlie Watters            D     6-3   201  So    Olmsted Falls, OH            Olmsted Falls                   
17   Nick Tuohy                   D     6-2   188   Jr     Perrysburg, OH                 Lake
19   Taylor Mines                  F     6-2   201  So    Findlay, OH                       Findlay
21   Jon Kramer                  M    6-4   169  So    North Olmsted, OH           North Olmsted
22   Zak Koch                     M    5-4   115   So    Delaware, OH                   Hayes
23   Brody Smith                 M    6-1   172  So    Temperance, MI                Bedford
24   Harrison Szep             M    6-1   160   Fr    Cleethorpes, England       Cleethorpes Academy
25   Dominic Bauer             D     6-2   183  So    Westlake, OH                    Westlake
26   Peyton Trask               M    5-7   155   Jr     Ravensdale, WA               Tahoma
27   Stephen Psyhogios     M   5-10  142  So    Powell, OH                        Olentangy Liberty
28   Brendan Wilson           M    6-1   166  So    Logan, OH                        Logan
30   Aaron Rose                 F     6-2   180  So    Gahanna, OH                    Gahanna Lincoln
31   Damien Jones             D     5-8   230   Fr    Sidney, OH                        Sidney
32   Jimmy Harding            D     6-0   161   Fr    Bradford, England             Heckmondwike
33   Marc Dewey                F     6-0   177   Fr    Macomb, MI                      Dakota
34   Jim Aquino                   F     5-8   150   Fr    Celina, OH                        Celina
35   Aaron Sundermann     M    5-5   133   Fr    Miamisburg, OH                Miamisburg
36   Ryker Penner              D    5-11  166   Jr     Bonney Lake, WA             Bonney Lake
37   Andrew Besecker        M    5-7   154   Fr    West Milton, OH                Union
38   Dylan Gary                  D     5-8   202   Fr    Westerville, OH                 Westerville South
39   Anthony Cunningham      M    5-3   109   Fr     Westerville, OH                 Big Walnut
40   Alex Smith                   D     5-0   135   Fr    West Chester, OH             Lakota West
41   Carson Shoemaker     M    5-9   170   Fr    Mufreesboro, TN               Siegel
43   Jared Lepard               D    5-10  158   Fr    Grove City, OH                  Grove City
FINDLAY QUICK FACTS
Location Findlay, OH
Founded 1882
Enrollment 4,000
Interim President Dr. Katherine Fell
Athletic Affiliation NCAA II
Conference Great Midwest Athletic
Colors Orange and Black
Director of Athletics Brandi Laurita
Dir. of Athletic Comm. Kyle Niermann
Date Opponent Time/Result
9/5 at Shepherd W 1-0
9/10 #7 OHIO VALLEY* W 2-1 (2ot)
9/14 DAEMEN W 5-0
9/18 TIFFIN* L 0-2
9/21 at Kentucky Wesleyan* W 5-0
9/25 at #13 Lake Erie* L 1-4
9/28 #23 MERCYHURST W 4-1
10/3 KY WESLEYAN* W 5-0
10/5 TREVECCA* L 1-2
10/10 CEDARVILLE* T 2-2 (2ot)
10/12 OHIO DOMINICAN* W 4-3
10/17 vs. Ohio Valley* L 0-4
10/19 at Alderson Broaddus* W 4-2
10/25 #7 LAKE ERIE* L 0-1 (ot)
10/31 at Malone* W 2-1
11/2 at Walsh* L 0-1 (2ot)
11/5 at Tiffin* T 1-1 (2ot)
11/9 at Cedarville# 7 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
*Great Midwest Athletic Conference
# G-MAC Tournament
For over 28 years, McAfee Heating and Air
Conditioning has been delivering dependable, quality
service and comfort to the Dayton area.
ANY SEASON, ANY TIME.
211 E. Main St.
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia
Shoe &
Leather
Repair
After the match great meals are
waiting for you in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home
www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Beavercreek Free Standing Unit
2360 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1228
The Mall at Fairfield Commons
2727 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1224
13 E. Chillicothe St.,
Cedarville, OH
766-7299
“We Back the Jackets!”
@cujackets
2019 G-MAC Men’s Soccer Championship Tournament
